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D E F I L I P I N A S . 
Año IX. 
Miércoles 15 de Diciembre de 1858. 
Este periódico sale diarliMnente. Los «nscritorea tíenou opuiou gratis » un anauoio de st ls lineas que deberá remitirse firmado á la Bedaooion antes del medio 
día. PRECIOS.—Ka la Capital 1 pesó al mea.—Provincias 9 reales idoin.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DK SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Número 348. 
PÁ«TE 0ÍlCIAIi 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO DE 
FILIPINAS.=Manil¡i 10 do Diciembre de 1858.= 
Debiendo procedorse á la distribución, para 
el año procsimo yenidoro de 1859, de las 
comisiones que anualmenle desemp' ñan por 
turno los Srcs. Ministros de esta Real Au-
diencia en virtud ti lo dispuesto en Real 
Cédula de 10 de Noviembre de 1818, y 
disposición 3,* de la Real órden orgánica 
de obras pías fecha 3 de Noviembre de '185í; 
•vengo de acuerdo con el Sr. Regente, en 
sombrar á dichos Sres. para servir las es-
presadas comisiones en la forma que á con-
tinuación se espresa, con los gajes, emo-
lumentos y esenciones que les son debidos. 
Sr. D. Juan Ignacio Morales de la Cortina, 
Espulsion de casados, Hospitales, casas de re-
cogimiento y Protocolos. 
Sr. D. Fernando Martinez ele Castilla, Juz-
gado de bienes de Difuntos. 
Sr. D. Manuel Vela Irizarri, Presidencia de 
la Junta Administradora de obras pías, M i -
nistros inferiores esclavitudes y libertades. 
Comuniqúese respectivamente á los Señores 
nombrados y .demás á quienes corresponda, 
remitiéndose con oficio al Sr. Regente para 
que se tome razón en la Secretaría de Acuerdo, 
y verificado vuelva, para dirigirlo á la Inten-
dencia general con igual objeto, publicándose 
en el Boletín o/?cia/.=Norzagaray.=Es copia.= 
El Secretario, José J. de Élízaga. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL 
BE COnUEOS DE FILIPINAS. 
Ilallóndose vacante en esta Administración 
la plaza de Ayudante 2.° por óbito del que 
la obtenía, se ha servido disponer el Esemo. 
Sr. Gobernador General, á propuesta de esta 
dependencia, que se provea dicha plaza en 
persona idónea y de las cualidades que reclama 
el servicio que debe prestar. 
E n su consecuencia los Sargentos cumplidos 
del Ejército, los dependientes subalternos de 
otras oficinas y cualesquiera otros individuos 
á quienes convenga y que reúnan , buena salud 
y complecsion, despejo, intachables antece-
dentes de honradez y buenas costumbres, co-
nocimientos bastantes en ari tmética y conta-
bilidad, corrección en la lengua castellana y 
escriban con celeridad y buen carác te r de letra, 
pueden presentar personalmente sus solicitudes 
documentadas á el que suscribe, en el té rmino 
improrrogable de ocho días , contados desde 
el en que aparezca por vez primera este anun-
cio en el Úolelin oficial, en el concepto de que 
la referida plaza está retribuida con el sueldo 
de -15 pesos mensuales. 
Manila -H de Diciembre de - I 8 5 8 . = E I A d -
tninistrador general interino, Francisco M a r -
tínez. 5 
SECCION M3LITAR. 
ORDEN DE LA PLAZA D E L 14 AL 15 DE 
DICIEMBRE DK 1858. 
GKFKS D E DIA.—Dentro de la P laza . E l To-
niento Coronel D. Manuel Olea.—Para San Gabriel. 
E l Comandante graduado Capitán D. Juan de la 
Fuente.—Para Arroceros. E l Comandante graduado 
Capitán D. Angel Vallejo. 
PARADA. E l Regimiento Infantería del Infante 
núm. 4. Rondas, Isabel II aum. 9. Visita de Hos-
pital y provisiones, l.1 Brigada. Sargento para el 
paseo de los enfermos, 1." Brigada. 
Do órden do S. E . — E l Teuiouto Coronel Sargento 
toayor, José Carvajal. 
TRIBUNALES. 
facilitarán en !a escr ibanía del cargo del i n -
frascrito á horas de despacho. 
Santa Cruz )•! de Diciembre de ^ 5 8 . = 
Nicolás Avila. 4 
E n los dias -17 y ^ del mes actual de 
(Hez á doce de la mañana se s u b a s t a r á n en 
los estrados del Juzgado H.0 de esta provincia, 
los solares exigientes en el barrio de Santa 
Rosa: los terrenos á espaldas de la casa de la 
Quinta, entre ésta y rio Fasíg: las edificaciones 
principiadas en el sitio de Looban y la casa 
de la Quinta del pueblo de Quiapo, propio de 
los herederos de D. Antonio Canals, rebaján-
dose el quinto del precio en que fué avaluado. 
El dia -17 se venderán los solares de Santa 
Bosa y los terrenos detrás de la casa de la 
Quinta, y el -18, dicha casa y las edificaciones 
de Looban. Estas se dividi rán en lotes, siendo 
n^o de ellos de las dos que están techadas y 
Jos demás hasta diez, de solo una casita, su-
bastándose por separado las restantes. A los 
licitad ores que deseen mas pormenores se Íes 
Don Francisco Rovira , Teniente Gobernado?' 
por S. M . y Juez de 4.a instancia de la 
provincia de Cavite. 
Por el presente cito, llamo y emp'azo por 
primera vez á los ausentes nombrados Agustín 
y T o m á s del pueblo de Balayan en Batangás , 
contra quienes se procede criminalmente en 
este Juzgado en ramo separado por hurto y 
matanza clandestina de un toro y otros exesos, 
para que dentro de nueve dias contados desde 
esta fecha se presenten en este Juzgado ó en 
sus cárceles , á contestar y defenderse de los 
cargos que les resultan; apercibidos que no 
haciéndolo, sus tanc ia ré la causa hasta definitiva 
incíusive en su,ausencia y rebeldía y les pa r a r á 
el perjuicio que haya lugar, y las diligencias 
que se han de practicar en sus personas 
se entenderán con los estrados del Juzgado. 
Dado en Cavite a -10 de Diciembre de ^ 0 8 . = 
Francisco Rovira = P o r mandado del Sr. Juez, 
Justo Mejillano. 5 
HACIENDA. 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FiLiriNAS.—Sfóción Civi l .—Los apoderados 
de los Sres Gefes y empleados que se hallan 
en ,la Pen ínsu la disfrutando de licencias por 
enfermos, así como los de los jubilados, ce-
santes, pensionistas de los Monteá-plos Po-
lítico y Mi l i t a r y las de Gracia, se servi rán 
prevenir á sus representados que deben re-
mit i r las fees de supervivencias respectivas 
hasta fines del presente mes de Diciembre de 
-I8O8, dentro de los cuatro primeros del ano 
próes imo venidero de á fin de que en 
vista de dichas credenciales se procedan á 
liquidar las asiiinacíones que les corresponden 
por esta Contadur ía general. 
Manba -15 de Diciembre de -1838. = El Con-
tador general en comis ión, Agustín de la 
Cavada. 5 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DE FILIPINAS .=Autorizada esta Adminis t ración 
general para contratar el pasaje de dos i n -
dividuos de tropa del Cuerpo de Carabineros 
de Hacienda á la provincia de Cebú, y uno 
á la de I lo i lo , los barqueros á quienes aco-
mode prestar este servicio pasa rán á la misma 
á tratar de su ajuste en los dias -16, -17 y -18 
del actual á horas de oficina. 
Binondo -14 de Diciembre de ' l8ü8 . = Lcon 
de Ormaechea. 5 
ESCRIBANÍA GENERAL DE REAL HACIENDA.—Por 
providencia del l i m o . Sr. Intendente general de 
Ejército y Hacienda dictada en diez y seis de 
Noviembre ú timo en el espediente de la cuenta 
de la División de Zamboanga correspondiente 
á la época desde Junio de mi l ochocientos 
treinta y dos hasta Agosto de mil ochocientos 
treinta y cuatro, se cita, llama y emplaza por 
tercera y últ ima voz á D. José Gómez Roldan, 
oficial -I.0 del cuerpo administrativo de la A r -
mada é Interventor que fué de este Departa-
mento en la citada época, para que se pre-
sente á pagar la cantidad de cincuenta y ocho 
pesos importe del alcance en su contra decla-
rado por el tribunal del ramo en las espre-
sadas cuentas, apercibido que su omisión le 
parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila -13 de Diciembre de ^858.—Manuel 
Marzano. 2 
Secrdaría de la Junta de Reales A l -
monedas. 
El dia -13 de Enero próes imo á las doce de 
su m a ñ a n a ante la espresada Junta que se reu-
nirá en los estrados de la Intendencia general, 
se sacará á subasta la contrata de las obras 
de ensanche y mejoras que han de ejecutarse 
en el recinto de la fábrica de cigarrillos de 
Arroceros con arreglo á los planos y pliego 
de condiciones que desde esta fecha están 
de manifiesto en el despacho del infrascrito 
sito en la Aduana. La subasta tendrá efecto 
por pliegos cerrados cu los que se deberá 
hacer la proposición con arreglo al modelo 
que se copia á cont inuación, acompañándose 
á dicho pliego documento que jostifique el 
depósi to en el Banco ó en la Tesorer ía gene-
ral de la cantidad de cinco m i l pesos, ó la. 
obligación de un fiador de reconocido arraigo 
que se comprometa á afianzarlo por igual 
suma. Manila -14 de Diciembre de-1808. = M a -
nuel Marzano. 
MODELO DE PROPOSICION. 
El infrascrito vecino de enterado del 
anuncio pub'icado en el Bolétin oficial n ú m , 
habiendo llenado las formalidades estable-
cidas eii la condición como lo acredita en 
el^documento que acompaña se compromete 
á ejecutar la§ obras necesarias en la fábrica 
de cigarrillos de Arroceros por la suma de 
sugetandose á lo que en todas y cada una 
de las condiciones insertas y plano unido al 
espediivite de que, se ba enterado á su satis-
facción le puedan efectar. 
Fecha y firma entera del interesado, 
fia copia, Marzano. 
ddse vacantes los cargos de Director, Censor 
y Consiliario de artes para el bienio de 59 
y 60 á la vez de existir varios asuntos de 
importancia al despacho: se ha dispuesto que 
el miércoles -13 del corriente se verifique dicho 
acto á las ocho en punto de la noche en el 
sitio de costumbre por cuyo motivo se suplica 
á los Sres. Sócios tengan la bondad de asistir. 
Manila 14 de Diciembre de - I838 .=EI Se-
cretario, Cárlos Pavía . -I 
Se anuncia al púbUco, que el d;a -15 de 
Enero próes imo venidero á las doce de su 
m a ñ a n a - a n t e la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la I n -
tendencia general, se s aca rá á subasta el 
arriendo del sello y resello de pesas y me-
didas de la provincia de Zambaies, bajo el 
tipo ascendente de cincuenta y tres pesos 
anuales, y con sugecion á las instrucciones 
generales del ramo. Los que gusten prestar 
este servicio -acudirán suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila ^ de Diciembre dtí'-1858. = Manuel 
Marzano 5 
DIA U DE D I C I E M B R E . 
M I E R C O L E S . Témporas y ayuno. San Valeriano 
Obispo y Sa7i Irenóo Márt i re s . (Estac ión. ) 
Martirologio.—San Valeriano, obispo, siendo de 
mas de ochenta años de edad, en la persecución 
de los vándalos, intiiniindole Jenscrico, rey arria-
no, que entregase los ornamentos y alhajas do 
la Iglesia, so resistió á ello constantemente, poc 
lo cual mandó que salióse desterrado de la ciu-
dad, é hizo pregonar que nadie le diese acogido, 
ni en poblado ni fuera de el. Después de haber 
estado mucho tiempo on el camino real a la incle-
mencia del cielo, acabó la carrera do su santa vide 
confesando y defendiendo la verdad católica. 
Se anuncia al públ ico, que el dia 15 de 
l ínero próesimo venidero á las doce de su 
mañana ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la Inten-
dencia general, se saca rá á subasta el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de Cagayan, bajo el tipo ascendente 
de ochenta y siete pesos anuales, y con suge-
cion á las instrucciones generales del ramo. 
Los que gusten prestar este servicio acud i r án 
suficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales A'monedas 
de Manila \ A de Diciembre de -1838. = Manuel 
Marzano. 5 
Se aruncia al públ ico , que el dia -15 de 
Enero próesimo á las doce de su m a ñ a n a 
ante la junta de Reales Almonedas que se ve-
rificará m los estrados de la Intendencia ge-
neral, se sacará á subasta la contrata de con-
ducción de licores desde los Almacenes ge-
nerales de esta Capital á los de la Adminis-
t ración de Camarines, y con arreglo al pliego 
de conciciones que obra unido al espediente 
de su lazon, y que desde esta fecha está de 
manificfto (jn la mesa de partes de la referida 
Inteudeicia generaL Los que gusten prestar 
este seivicio acud i rán suficientemente garan-
tidos ei el dia, hora y lugar arriba desig-
nados pira su remate en el mejor postor. 
Secrear ía de la Junta de Reales A'monedas 
de Maula á -H de Diciembre de -1838.—Ma-
nuel Mirzano. 5 
CORP01UCIONES. 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O DE ISABEL I I . 
Venc ió el primer semestre de este año , la 
Junta (e Gobierno, con presencia de liquida-
ción di los beneficios eq él obtenidos,' ha 
a c o r d a ó hacer un dividendo de 4 p ^ . 
En cnsecuencia, pueden los Sres. accionis-
tas acuir á la caja del Establecimiento á per-
cibir ss respectivos contingentes, de niK-ve 
á doce le cualquier dia de los de oficina. 
Maná 27 de Noviembre de -1838.=EI Sc-
cretaric José Corrales. 2 
SANTO DE MAÑANA. 
J U E V E S . San Ensebio obispo Márt i r y San Va~ 
lentin y compañeros Márt i re s . 
JUNTA DE COMERCIO. 
El d¡:23 de Enero próes imo queda rá abierto 
el uuei c'urso de la cá tedra de f rancés , y 
hasta auella fecha se admi t i rán las solicitudes 
de los ,ue quieran matricularse. 
Wani -13 de Diciembre de ^ 3 8 . = EI Se-
cretario José Corrales. -13 
R A L SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS. 
No Ibiendo tenido lugar la Junta convo-
cada'pa el 2G del p róes imo pasado y hal lán-
M a n i l a 1 3 d e D i c i e m b r e . 
Por el vapor do l¿i Compañía P. 7 O. 
Chusan, que fondeó en la m a ñ a n a de ayer 
se ha recibido la mala de Europa y es-
calas de la via de Suez con fechas hasta 
el 19 de Octubre, las de Madrid, y hasta 
el 25, las de Pa r í s y Londres. Reasumi-
mos á continuación las noticias mas in« 
torctíantes de esto correo. 
ESPAÑA. 
Enfermedad del Príncipe de Asturias.—Junta consultiva 
de gnerra.—Situación del Banco de España.—Noticias 
de las posesiones del golfo de Guinea.—Movimiento 
en el personal del cuerpo consular.—Otras noticias 
personales.—Cuba y noticias sobre guerra á Méjico. 
S. M. la Reina, su augusto esposo y demás 
personas de la Real Familia seguían en Ma-
drid sin novedad en su importante salud, á 
escepcion de S. A. el Príncipe de Asturias que, 
(1 las últimas fechas, quedaba ya en estado 
de convalosccncia de una gravo afección ca-
tarral que habia motivado dias antes la alarma 
consiguiente tanto en la regia morada obmó 
, en toda la nación. 
1 Tres sesiones llevaba la junta*'consultiva 
do Guerra en que ha tratado de la lev de 
ascensos, y en las cuales se ha discutido el 
proyecto redactado, con la ilustración quo le 
j es propia, por el Sr. Teniente general Don 
Fernando Fernandez de Córdoba. La Gaceta 
I Militar indica las siguientes bases de éste y 
los demás proyectos: 
«El ascenso por elección de cabos y sar-
gentos. El ascenso por antigüedad mas bien 
que por elección en las clases de subteniente 
á capitán. El ascenso á jefes mas bien por 
elección que por antigüedad. La cláusula de 
dos años para poder pasar de un empleo á 
i otro. La supresión de los segundos coman-
dantes, reformándoles en primeros. El ascenso 
jpor antigüedad en los cuerpos para las clases 
¡de oficiales. La supresión del dualismo de 
empleos en las armas especiales, reempla-
zándole con cruces de Cárlos I I I pensionadas. 
La supresión del ascenso en período fijo para 
los oticiales de los colegios militares, suslilu-
yendo en voz del empleo cruces pensionadas. 
El retiro para los oficiales generales. La su-
presión de los grados. 
Se ha prevenido de Real órden á los ca-
pitanes generales de los departamentos y 
comandante general del apostadero de la Ha-
bana, dicten en sus comprensiones respecti-
vas t&s órdenes convenientes, para que en lo 
sucesivo no se permita patronear "embarca-
ción á ninguno, que con arreglo á orde-
nanza y prescripciones vigentes, no esté le-
galmente habilitado para ello. 
Se ha mandado ele Real órden, que la. 
fragata de hélice Lealtad, cuya quilla se puso 
en el Ferrol delante de S. M. la Reina, tenga 
2 
la fuerza de GOO caballos, y sea montada ID . Cárlos Ramean de la Chica. Para el con- y Portugal la captura de un barco francés modo digno un protectorado que no la ^ 
con 41 cañones. [sulado en Singapor, vacante por el fallecí- considerado como uegi^ro p^or las^auloridadcs utilidad ninguna y que es origen de envj. 
Las últimas noticias recibidas de Fernando 
Póo llevaron íi Madrid la sensible noticia 
de haber enfermado todos los misioneros, es-
cepto el padro Vega, y se daba de bastante 
gravedad al superior'de la misión, padre 
Irisarry. Todo esto se supo por el vapor EÍ-
p a ñ o l ; pero también las llevó mas consola-
doras, con relación al vapor inglés que le 
alcanzó en Santa Cruz de Tenerife, y de unas 
á otras mediaban ocho dias. Según las ver-
siones de este, todos estaban bastante al i-
viados, y con probabilidades de un inme-
diato restablecimiento. 
El padre Irisarry es uno de los mas ilus-
trados y celosos sacerdotes. Sería muy sen-
sible su pérdida. Escitado por el gobernador 
para que se volviera ú. Europa, se negó re-
sueltamente, muy conforme en sacrificar su 
existencia al cumplimiento de sus deberes 
religiosos. 
Ya habían arl ministrado el Santo Sacra-
mento del Bauiismo á algunos niños, y es-
taban preparando algunos adultos para el 
mismo objeto. 
lié anuí la situación del Banco de España 
en 11 de Octubre: 
miento del Sr. González Zabala, ha sido nom- portuguesas. El gabinete de las Tuillerías se dias por otra parte de los demás, 
brado I ) . Balbino Cortés, en atención á sus halla bastante irritado de la manera de obrar Se espera por este medio conseguir que 
especiales conocimientos; y la vacante ocur- del de Lisboa, y decidido il toda cosía á desaparezcan sin ruido, algunos de los pi inf l 
rida en Acera, costa de Africa, por muerte exigir y obtener una satisfacción completa litigados del tratado de Clayton BuhVeri 
del Sr. Leiva, se ha reemplazado con el nom- en relación con la gravedad del insulto re- Los periódicos americanos se pieocup; 
bramiento de D. Fernando CeaBermudez. cibido, así como el resarcimiento de daños mucho de la misión de sir William Ousele 
Tenemos interesantes noticias marítimas del y perjuicios. mostrándose poco favorables á ella, 
departamento del Ferrol. j El gobierno portugués, dice una carta i n - ' El G tuvo lugar la primera grande 
La fragata de hélice Petronila salió en la serta en la Patrie, habría querido que este niobra en el campamento de Chalons, maiv 
madrugada del 9 para la Coruña, en donde negocio fuese ventilado por los tribunales dada por el emperador de Francia en per. 
recogió parte de las tropas que van (i América, de justicia; pero se le ha signilicado por sona. Dicen que estuvo brillante, y que lai 
^ que ei almirante renaua imuia reciuiuo la oz escuadrones a la vez. M campamento pre 
hallan en Cádiz de observación. La corbeta orden de apoderarse dd^ barco por la fuerza, senta. el aspecto mas vistoso y pintoresco: 
Masarredo* actual escuela de mari 
ACTIVO. Rs. vn. Cdnls. 
•Caja., 
S.GSS^TO'lSl 
Metálico. 70.139,331'SG 
Barras de 
plata y 
oro en la 
casa de 
moneda. 
'Efectos á 
cobraren 
este dia. . . 
Efectivo en las sucursales. . 
En poder de los comisionados 
de las provincias y corres-
ponsales estrangeros'. . . 
Cartera de Madrid. . . . 
Cartera de las sucursales. . 
Efectos públicos 33,412,810 
Bienes inmuebles y otras 
propiedades 3.71 ."i, í i 8' G7 
*73.127,902'0.i 
1 2 . 5 1 ) 9 ^ 4 8 
10.079,020'79 
344.862,281'05 
9.336,364!'96 
487.092,8(i0'99 
PASIVO. 
Capital del Banco. . . . 120.000.000 
Tondo de reserva. . . . 10.800,000 
Billetes en circulación en Ma-
drid 199.707/(00 
I d . id. en las sucursales. . 2.Í)ÜO,000 
Depósitos en efectivo en Ma-
drid. . . . . . . . 24.931,334*86 
Depósitos en efectivo en las 
sucursales 32,000 
Cuentas corrientes en Ma-
drid 113.G28,C91'30 
Cuentas corrientes en las su-
* cúrsales 786,667'73 
Dividendos. . . . . . . 2.4^4,353 
Diversos 12.202,412*10 
inería, salió en cas© de resistencia del gobierno portugués, abundan grandemente los forasteros, testigos 
el 7 para Cartagena. La urca Saniacilin, que tomar á bordo nuestro representante y bom- de aquel espectáculo; pero este año se hj 
ha entrado en dique y que ha de reemplazar , biirdear á Lisboa en seguida. _ j impedido á la multitud de curiosos acercarse 
á la Loborde en su comisión, después de haber | Creo que haya algo de exageración en estas al pabellón imperir" 
encontrado sus fondos en buen estado, se está ; noticias, y que las cosas, en último lugar, leriores. 
forrando de cobre nuevo. El navio lley Fran-'.no llegarán á estas estremidades, fundándome! En uno de los dias en que el Emperadorl 
cisco de Asís se prepara también á entrar en para pensar así, en que seria una insensatez recorría el campamento, vió entre los mi. 
dique, habiendo echado va fuera toda su ar- j aé parte del gabinete de Lisboa el oponer morosos oficiales extrangeros al coronel Don 
tillería y enjunque, y desaparejado todo basta luna tenaz resistencia á las exigencias de la Mariano de Lacy, á quien habla conocido ya 
quedar con los palos machos. La fragata de'Francia, por injustas que fuesen; lo que no en Bayona, y le distinguió con atenciones 
hélice ^/«nca, que está en construcción en una;sucede en este caso, pues entonces se re- no comunes, pues ordenó se le diese una 
grada del astillero, se prepara para botarla1 peiiría la fábula de la olía de barro luchando tienda en el CaríitT imperial, y e^ pusiesená su 
al agua á mediados de este invierno. contra la olla de hierro, y que viendo por disposición dos criados y un caballo de 1 
El dia 17 de Octubre se dió á la vela en ¡otra parte la moderación con que obra siem-' casa imperial, S. M. 1. no cesa de ensalzar 
Cádiz, para Cuba, parte de la escuadra que, pre el gobierno del emperador y el espíritu siempre que tiene ocasión, el aire militar» 
lleva 3000 hombres de refuerzo á aquel Ejército.'conciliador que le domina, no es presumible estremada soltura de nuestros soldados, dando 
Los buques conductores .le estas fuerzas y 'que uno ú otro gobierno quieran esponerse muestras bien claras en todo de las si rapa-
que van á disposición de la Autoridad Superior 'á turbar la paz que felizmente reina, obrando tías que le merece, nuestro pais. 
de dicha isla son: corbeta Isabel I I ; fragata! por vías violentas, cuyas resultas podrían! Del campamento de Chalons marchó el En 
F^rro/aníi; urca .Vín-iV/n/a/í/í?; v a p o r / s a ^ / « Ca-1 traer gravísimas consecuencias. ' perador á Reinas donde fué recibido con i 
fúlica, fragata Petromla v uren Ensenada. j Las últimas noticias de París relativas á mayor cnUisiasnio. 
Por carta reciente de ' l a Ilahma se sabe'esie conflicto, anum-ian que se había reci-j Él dia 12, á las cinco de la farde, se ha 
que el estado sanitario vdel ejército ha sido, bido en el ministerio de negocios estranje-¡ verificado en París el casamiento del duqu 
mejorado desde el mes d» Julio hasta la fecha ros una nueva nota del gobierno portugués, ule Malakolf con la señorita doña Sofía Valen 
de la salida del correo en el mes de. Setiem- enteramente favorable á nuestras pretensio- de la Paniega, habiendo sido testigos, tanto 
bre. IJabian fallecido en todo el mes de Julio'nes, y que empezaban con este motivo á de la ceremonia civil como de la'religiosa, 
en toda la isb, de la fiebre amarilla, 229' desvanecerse los temores y alarmas á que celebrada en la capilla del palacio de Saint 
1 habia dado lugar este incidente, que se creía, Cloud, por el duque de MalakoíT, él conde do 
ó enteramente arreglado satisfactoriamente, j Walewsky, ministro de negocios estranjeros, y 
ó en vísperas de serlo. | el mariscal Vaillant ministro de la Guerra,'y 
Algunos periódicos estranjeros, animados por la señorita de Paniega, Mr. Fould, ministró 
de una solicitud mas ó menos sincera por de Estado y de la casa del emperador, y el 
nuestros intereses, afectan grandes temores marqués de Casa-Riera, 
de que no obtengamos la satisfacción que ¡ Los ilustres esposos recibiéronla bendición 
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Ifa sido nombrado segundo Cabo de la Ca-
pitanía general de Cuba'el Sr, General Planas, 
en reemplazo del Sr. General Manzano. 
El dia 14 de Octubre falleció en Madrid 
él Teniente General Conde de Alpuente Don 
Francisco Javier de Aspiroz, que ha estado 
por tantos años al frente del arma de Ar-
tillería como Director general. 
; l ia sido nombrado subdirector de la escuela 
general de Caballería, situada en Valladolid, 
el brigadier D. Luis Abren. 
lia sido propuesto para la cruz de comen-
datU)r de Cárlos I I I el coronel de infantería 
y capitán de Ingenieros D. Emilio Bcrnaldez 
y Fernandez, como autor de una obra sobre 
la guerra con los piratas del Archipiélago 
filipino. 
l ia sido nombrado Cónsul general de Es-
paña en Lóndrés, en reemplazo de D. Joaquín 
de Mora, el Marqués de Tabuérniga. 
Con motivo de los fallecimientos ocurridos 
•últimamente en el cuerpo consular español, 
se han verificado por el ministerio de Estado 
los siguientes nombramientos y traslaciones 
para cubrir las vacantes que habían resultado. 
E l marqués de Caballero pasa de Terranova 
al consulado de Veracruz. vacante por falle-
cimiento del Sr. Alvarez Miranda; á Terrariova 
lia sido trasladado el Sr. Arguch, cónsul en 
Amberes; á este punto pasa 1). Mariano Roca, 
cónsul en Ñápeles; para este cargo ha sido 
nombrado el Sr. Valladares, cónsul en Civi-
lavecchia; á este empleo ha sido ascendido el 
Sr. Rey, vice-cónsul muy antiguo en Argel; 
en lugar de dicho individuo asciende el Señor 
Arias, vice-cónsul en Burdeos; y para (fste 
punto ha sido trasladado el Sr. Herry, vice-
cónsul en Trípoli de Berbería, atendido el mal 
estado de su salud. D. Joaquín Avendaño, 
cónsul en Guayaquil, pasa con igual carácter 
a l consulado de Porlland, que se halla vacante; 
y en su lugar asciende D. Vicente üerreros, 
vice-cónsul en Santo Domingo y encargado 
que fué del consulado general durante los 
liltimos sucesos políticos ocurridos en aquella 
república, pasanao á ocupar esta vacante Don 
Francisco Ordoñez Barraicua, nombrado con 
igual carácter para el více-cousulado de Haití. 
D. Tibnrcio Faraldo: cónsul honorario y actual 
vice-cónsul en Tánger, asciende al consulado 
de Santo Domingo, por cesación del Sr. Can-
tHla.- v nnra su destino ha sido nombrado 
soldados, siendo el total de enfermos que habia 
el 12 de Setiembre en el hospital militar de 
San Ambrosio de aquella plaza, el de 7Í)2, de 
los cuales iOo eran de medicina, y 262 de 
cirugía. El capitán general, marqiiés de la 
Habana, habia establecido desde 1.° de Mayo 
en la isla de Piños, un depósito de convale-
cencia, medida útil y en estremo humanitaria. 
En la Habana se abrió una snscrieion p;íra 
elevar un monumento á Cristóbal Colon en 
aquella ciudad. No podemos menos de elogiar, 
cual se merece, un pensamiento tan eminen-
temente patriótico, con cuya realización se 
reparará la ingratitud cometida hasta el dia 
con el ilustre marino genovés, descubridor 
del Nuevo Mundo. 
La Gaceta mili tar, periódico del ejército es-
pañol, estampa la siguiente importante de-
claración, haciéndose cargo de las nuevas 
tropelías cometidas en la república mejicana, 
en las personas y los -bienes de nuestros 
compatriotas: 
«A fin de que nadie pudiera echarnos en 
cara de que para tan grave cuestión no te-
níamos otra cosa mas que vanas é incon-
ducentes amenazas, hemos sofocado á nuestro 
despecho la indignación, y nos hemos abs-
tenido de referir detalles que indispensable-
mente debian provocarla. Hoy nos encer-
ramos también en esa misma reserva, pero 
no .dudamos en afirmar que estamos com-
pletamente seguros de que las amenazas lle-
garán á ser hechos, yjq.ue si la noticia del 
rompimiento de hostilidades, no pue-le acaso 
hoy considerarse mas que como hija del 
buen deseo, no tardará en ser una realidad que 
proporcionará un dia de verdadero placer 
á cuantos conservamos ileso el amor á nues-
tro pabellón nacional.» 
La Correspondencia autor/rafa confirma las 
noticias- acerca do la firme resolución del 
gobierno para obrar inmediatamente y con 
grande energía en la cuestión de Méjico. 
«Tenemos, dice aquella publicacioi semi-
»oficial, 20 buques de guerra en 
piensan algunos, la que aconseja la resisten-| príncipes Luciano y Joaquín Murat, y de una 
cia; en c.iyo caso, sí el gabinete de Lisboa numerosa concurreñeia, compuesta de "los gran-, 
persistiese en ella, la Francia no se atrevería des dignatarios del Estado, de los ministros, 
á emplear la fuerza por temor de tener cjue' mariscales, y todos los altos empleados de li 
luchar o que encontrarse, por mejor decir, 
con aquella potencia. 
Esta suposición no es creíble ni admisible, 
pues aunque la Inglaterra sea la amiga de 
Portugal, también e^  hoy dia, no solo la 
amiga, sinovia aliada de la Francia, de modo 
casa del emperador. Después de la ceremoni 
religiosa, se reunieron todos los convidados 
en los salones de SS. MM. para felicitar á 
los nuevos esposos. 
El Monitor Prusiano del 9 publica una Real 
órden y un decreto del príncipe de Prusia, 
[tie suponiendo quisiese intervenir en este relativamente á la regencia. El príncipe re-
negocio, su intervención sería puramente i gente, como ya se sabe, ha inaugurado su 
amistosa y de ninguna manera guerrera: lo ¡ reinado destituyendo á M . de . Westpha-
mas probable será que no se mezclará en esta leu, ministro del interior, que se ha señalado 
cuestión, y que dejará á cada una de las dos mucho por sus numerosas concesiones al par-
potencias obrar libremente y como mejor lido feudal. Las cartas de Berlín dan á en-
convenga á su dignidad y á sus intereses. Las ! tender que M. de Ranmer, ministro de ins-
fuerzas navales que se han enviado á las aguas j trnecion pública, participará dentro^de poco 
de Lisboa, lejos de intimidar al gobierno 1 de la suerte de M. de Westphalen. 
portugués, puede que le sirva tal vez para Una carta de París, recibida en las oficinas 
apoyarle y sostener sus medidas contra el de la Correspondencia, da la importante noti-
partido revolucionario, que empieza á mos- cia de que no se ha confirmado la de haber 
' trarse de una manera imponente, y tenia al sido asesinado en Tetuan el cónsul espa-
gobierno casi en tutela.» . ñol. Según las últimas noticias recibidas, las 
La Independencia belga, habla también de ¡ víctimas han sido los cónsules de Francia 6 
la cuestión del Charleé-Georges, que así se: Inglaterra, que fueron asesinados por el fa 
llama el buque francés apresado. Según loslnático populacho de Tetuan. 
nuevos informes que ha recibido, las auto- El hermano menor del conde de París, el 
ridades portuguesas basarían su decisión en'duque de Chartres, desea alistarse en las 
que los negros que iban á bordo han de- illas del ejército sardo. Al efecto, el go-
bierno de Cerdeña ha creído conveniente 
consultar primero la opinión del empera-
dor, y se le ha contestado que en esta 
no se llevaría á mal que el conde de Cavour 
accediese á los deseos del jóven príncipe. 
Es probable por lo tanto, que figure en 
de una tercera potencia, que no ha desig-: breve en las filas del ejército de Cerdeña el 
nado, y que hace dos días se verificó en;hijo segundo del duque de Orleans, el her-
París una entrevista, cuyo resultado no es' mano del único pretendiente que. puede un 
conocido aun, entre el conde Walewski y el dia inspirar sérios temores á la familia im-
clarado que habían sido cogidos contra su 
voluntad; pero como han dicho lo contrario 
ante la comisión de investigación, la pr i -
mera deposición no tiene valor ninguno. Por ÍS aguas 
»dc Cuba y del golfo mejicano; 12,0I0 hom- lo demás, se añade que el Portugal ha pro-
abres de tropas escelentes están pniUos á puesto someter el asunto á la mediación 
«embarcarse en esta flota; y las ca'as pú-
«blicas contienen tres millones de psos es-
oclusivamente destinados á l o s g a s t o í d e una 
»espedicion sobre Méjico.» 
Ampliando la Gaceta M/i/or una noteia pu- ministro de Portugal cerca del gabinete de, penal, 
blicada respecto al cuerpo de adminiitracion . las Tuillerías. í Mr. Lcsseps sigue con infatigable activí-
militar, dice que se trata de estabker de- Lo que contribuye sobre todo á hacer mas (dad preparándose para empezar su colosal 
íinitivamenle la administración direca, apli-í difícil la posición del gabinete de Lisboa,' proyecto-del perforamiento del istmo de Suez, 
cándola á los hospitales, lo mismo que a l ' además de la energía con que Francia sigue El consejo de administración de la compañía 
ramo de provisiones; se trata de retomaren sus reclamaciones, es que Inglaterra tiene _ se reunirá el l o de Noviembre próesimo. 
número, sueldo v consideraciones, h planta quejas análogas que hacer por hechos que Reina una prodigiosa actividad en los ar-
de la administración; se trata de aceder á. han pasado igualmente en Mozambique y que señales ingleses; son 28 los buques de 
los deseos que parece ha manifestaio dife- obligaron al cónsul británico á recoger su guerra, casi todos de hélice, que se están nue-
rentes veces el Excmo. Sr. D. Jos de la pabellón y salir de la colonia. | vamente construyendo, y cuvo conjunto re-j 
Concha, de sustituir al antiguo sisflma de Nuestros lectores no habrán olvidado que presenta una suma de 1,600 cañones, 
atribuciones de los intendentes de (uha, el hay suscitadas entre Inglaterra y los Es-, Se han establecido nuevos centros de re-
moderno que hace funcionar al ramedeha- tados-Unidos dificultades con motivo de la clutamiento en Londres y en las inmedia-
cienda, completamente separado de i admi-
nistración militar. 
ESTRANGERO. 
ejecución é interpretación del tratado Clayton cienes para los cuerpos de infantería y de 
Buíwer, relativamente á la América central.! la marina Real, á consecuencia de haber 
Aunque dichas dificultades han perdido resuelto los lores del almirantazgo aumentar 
mucho su carácter de actualidad, no por la fuerza de ese cuerpo con 5,000 hombres, 
eso han dejado de existir, habiendo hecho y crear una división que se establecerá en 
el gobierno inglés una nueva tentativa para los astilleros de Pembroke, en el pais de 
á una inteligencia común. Gales. 
Sir William Ouseley, que está encargado Corría el rumor en Londres de que lord 
llegar Cuestión entre Francia y Portugal.—Diferenas entre Inglaterra y los Estados-Unidos.—Regencia en Pru-
sia.—Campamento de Chalons.—Asesinato d los Cón-
sules inglés y francés en Tetuan.—Náuftgos del de esa^  negociación, no habiendo podido con- John Russell se negaba á aceptar la car-
vapor Austria.—Istmos de Panamá y Suez.-fféjico.— seguir que el gabinete americano arregle el tera que le ha sido ofrecida por el conde de 
Noticias várias. i asunto de común acuerdo, pensaba salir de Derbv; pero ha prometido apoyar al noble 
| Washington para abrir negociaciones directas conde cuando presente su b i i r d e reforma. 
No solo nuestros periódicos, sinolos de con Nicaragua, Costa Rica y los demás Es- El gobierno de los Estados-Unidos acaba 
la mayor parte de la Europa, se oepan del tados de la América central, de manera que de declarar que se opondrá con la fuerza 
conllicto á que ha dado lugar entre luFrancia sea permitido ú Inglalcrra abandonar de un a la ejecución del tratado concluido coo 
p 
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Nicaragua por algunos capitalistas franceses 
fnvi, subre la abertura del istmo de P a n a m á . D i -
cese que Mr . Mi l laud ha traspasado el con-
que trato á Mr . Delamarrc. Los Estados-Unidos 
[ntos piden á Nicaragua.seis millones de duros si 
ÍV. el contrato se realiza. 
Las ú l t imas noticias de Mójico, recibidas 
por Norte Amér ica , presentan como i n m i -
nente una batalla que creen decisiva entre 
el ejérciio l iberal del norte y el general 
Miramon. Esta descomunal batalla parece que 
habia de librarse entre San Luis de Po tos í 
y la capital. Los constitucionales cuentan unos 
siete m i l hombres para e m p e ñ a r este com-
bate, y t a m b i é n se dice que cuentan con 
la seguridad del triunfo. Q u é uso h a r á n de 
él después? E n esto estriba toda la cues t ión . 
L a es tación naval española de las Anti l las 
habia enviado al puerto de Tumpico, por 
órden del Cap i tán General de Cuba, dos 
vapores de guerra para protejer las vidas 
y bienes de los subditos de S. M . C. re-
sidentes en aquel puerto y blanco de las 
injurias y feroces persecuciones de los c i -
payós rriejicanos;. 
Él vómito negro hacia grandes estragos 
en Veracruz. 
Tenemos detalles sobre el naufragio del 
vapor Austria , donde han perecido'mas de oÜO 
personas. E l dia 13 de Setiembre el c a p i t á n 
del Austria m a n d ó hacer fumigaciones en el 
entre-puente. Un marinero dejó caer sobre 
el puente un hierro candente y un cajón de 
a lqu i t r án . La madera empezó á arder inme-
diatamonle, y el viento diú á la llama un 
incremento espantoso. Solo el órden, la dis-
ciplina, y la sangre fría, hubieran podido sal-
var el buque, pero todo eslo faltó, el cap i t án 
se a tu rd ió , y hubo un desórden horrible. 
Los maquinistas fueron ahogados por el humo, 
así como gran parte de los pasageros; los 
depós i tos cíe pólvora hiciéron esplosion, la 
maquinase detuvo, y los que aun sobreviv ían 
se precipitaron en "el puente dando deses-
perados gritos. 
Como para activar la obra de des t rucc ión , 
el buque, abandonado por el piloto, volvió 
su laclo incendiado háeia é! viento y la llanni 
d-evoró infinidad de muireres y n iños . Muchas 
personas se arrojaron al agua, pero de las 
ocho barcas de sa lvac ión siete son desechas 
por la hél ice contra los costados del buque, 
una solá se sostiene con "S'J personas. D u -
rante este tiempo, unos 40 pasajeros se suben 
al b a u p r é s y se agarran á las cuerdas para 
evitar el calor sofocante de las llamas y d i -
visan una vela. Esta era el navio francés 
Mauricio, que con una abnegac ión sin l ími t e s , 
salva á los 40 pasageros del Steamer, echa 
^ l mar sus lanchas,'recoge los náufragos de 
la barca, y d e spués de asegurarse con un 
valor heróico de que nada quedaba con vida 
en el buque, se aleja del sitio de la ca t á s -
trofe. Entretanto, dos buques nmericanos que 
pasaron á la vista del vapor incendiado, s i -
guieron su camino y no se ocuparon de pres 
tar ausilio. 
descubrió la cstátua en medio de los vivas 
de todos. La estatua representa á Newtou en 
traje de su época y cubierto con la toga 
de maestro en artes, en el acto de hacer 
una esplicacion y apuntando con el dedo á 
un célebre diagrama de su Principio en un 
papel que tiene en la mano izquierda. El 
cuerpo tiene doce piés de alto y el pedestal 
catorce 
La es t á tua es obra del escultor i n g é s 
Yheed, discípulo de la escuela de Roma, donde 
ha trabajado veinte y dos anos, bajo la inme-
diata dirección de su maestro el famoso es-
cultor d inamarqués Thorwaldser. La semejanza 
de las facciones de Newton, la posición de 
la figura, el ropaje, y en fin, la es tá tua toda 
es admirable. Concluidos los bril'antes discur-
sos, y singularmente lo fué el de lord Brou-
gham, muy apropiado á las circunstancias, 
que aunque bastante largo á nadie cansó y 
lodos lo oyeron en el mayor silencio, volvió 
la procesión al salen llamado J lrc l iange-I la l l , 
donde á eso de las tres se sentaron mas de 
cuatrocientas personas á un suntuoso almuerzo 
que du ró hasta cerca de anochecer. 
So asegura haber esperanzas de que el ac-
{•tual cab'C eléctrico sumergido, sirva aun y 
quede corriente en a'gun tiempo. Han salido 
para América algunos de los electrizadores ó 
profesores prác t icos de electricidad, con se-
ñales de convenio y buenos aparatos, á fin de 
empezar un sistema de pruebas concertado 
con los que quedan en Europa; y ademas se 
cree que con una maquinaria, no tan costosa 
como se creyó al principio, se podrá levantar 
y registrar ciertas partes del cable entre las* 
200 ó 300 yardas de la orilla europea, que 
es donde se presumo esté el d a ñ o Ojalá que 
así sea para no tener que esperar la colo-
cación de otro , ya que eslo es solo cues t ión 
de tiempo; pero este y en este siglo no solo 
vuela, sino que los hombres quieren que vuele 
mas aprisa. 
La reina cont inúa en Escocia. El pr íncipe 
Alfredo habia salido de Prusia en dirección 
á (iütha . ' i 
A las sois y media de Ja tarde de ante-
ayer fué llevado el Viát ico al Sr. D . Antonio 
Sevillano, Ministro del Tr ibuna l de Cuentas 
de estas Islas. E l suntuoso aparato y n u -
merosa y distinguida concurrencia de a lum-
brantes, indicaban, a d e m á s de la oportuna 
deferencia á la posición del enfermo, el grande 
i n t e r é s que inspira su estado, que ayer, 
s e g ú n noticias que hemos pedido, no parecia 
mas grave que en el dia anterior. 
VARIEDADES. 
D e u n a correspondencia de L o n d r e s 
t omamos las s iguientes no t ic ias : 
«En Grantham. pueblo del nacimiento de 
Newton, tuvo lugar la inaugurac ión de su 
es tá tua en bronce. Cerca de dos siglos han 
trascurrido desde aquel en que dio al mundo 
el fruto de su ta ento y de sus estu-
dios este grande hombre, este filósofo ma-
temát ico , no menos grande ciertamente por 
no haber pronosticado hasta dónde llegaría 
un dia el camino que entonces abrió él á las 
ciencias con su saber y sus acertadas me-
ditaciones y escritos-
La fiesta de inaugurac ión fué presidida por 
lord JJrougham, y empezó con una proces ión 
que salió á pié de la escuela de primeras 
letras donde empezó su educación ese célebre 
sir Isaac Newton. 
Figuraban en la procesión el ayuntamiento 
de Grantham con el corregidor á la cabeza, 
el clero presidido por el obispo de la dió-
cesis, el presidente y autoridades de la un i -
versidad de Cambridge, ei de la casa de la 
moneda, la comisión de esta fiesta y el pre-
sidente lord Brougham. El muchacho mas 
adelantado de la escuela, llevaba la obra de 
Newton denominada Pr incipio; el segundo, el 
telescopio de reflexión, ejecutado por Newton, 
y el tercero, el prisma, t ambién ejecutado 
por Newton mismo. Cerraban la procesión 
mul t i tud de personajes convidados, unos por 
su saber, y otros por su distinguida posi-
ción social. Llegados que hubieron á Saint-
Pelers HílL ocuparon todos su sitio en la 
plataforma semi-circular allí erigida, y se 
un hombre llamado Léfovbre, de oficio car-
pintero, que de un escopetazo dió muerte á 
la señora Cuibert, por sospechas de que esta 
hubiera envenenado al perro de aquel. 
Habiendo logrado evadirse el asesino, bur-
lando las pesquisas de la justicia, fué juzgado 
en rebeldía y condenado á muerte el 22 de 
Mayo de ^ 5 3 . 
Hace algunos dias que fué detenido un 
hombre en el distrito de Rodez, acusado de 
vago, y como se negase á confesar su nombre, 
dispuso el t r ibunal que por medio de la fo -
tografía se sacase cierto número de retratos 
del preso, los cuales so circularon a distintos 
deparlamentos. Uno de esos ejemplares llegó 
el 5 de Setiembre á las autoridades del dis-
tri to de V i l r i y fué entregado á la gendar-
mer ía de Ré t ie r s para que lo hiciese ver á 
las personas que conocieron á Léfevbre. Todas 
ellas le han reconocido, y el asesino, gracias 
á la invención de Daguerre, está p róx imo á 
expiar su crimen. 
Un viajero de cuya veracidad salo garante 
el diario i n g é s que le ella, acaba de pasar 
ocho dias en Sebastopol v da algunos por-
menores interesantes sobre? el estado de esta 
ciudad. La población se halla reducida á unas 
0000 almas; en otro tiempo tenia 40,000. Son 
pocas las casas que se han reedificado, y en 
general solo están habitadas las barracas que 
los ejércitos aliados dejaron en pié Las d á r -
senas, lo mismo que los fuertes del Sur, es tán 
ruinosas, pero no así los fuertes del Norte que 
se hallan casi intactos á pesar del bombardeo 
que sufrieron. Todavía se recejen cantidades 
considerab es de balas de cañón y fragmentos 
de bombas. Las sepulturas de los aliados han 
sido religiosamente respetadas, y los cemen-
terios ingleses en Ba'aciava, Inkerman y Se-
bastopol, se hallan perfectamente inta< los La 
población en general demuestra una benevo-
lencia estremada á los eslranjeros y no parece 
animada de sentimientos alguno malo contra 
sus anlignos enemigos. 
En el puerto de Sebastopol se trabaja siem-
pre activamente, bajo la dirección de un 
americano, para poner á flote los buques su-
mergidos. Se ha renunciado á e'io en lo que 
respecta á los navios de guerra, y se trata de 
destruirlos para aprovechar sus restos; pero 
fie ha obtenido mejor éxito con los buques de 
órden inferior. Un pequeño steamer que na-
írega hoy entre Odesa y Constanlinopla ha es-
tado, según ha manifestado el capi tán , un año 
entero bajo el agua. 
Se efectuó en la villa Eugenia, cerca de 
Rayona, la presentación del regalo que la v i l la 
de Biarritz ha ofrecido al p r ínc ipe imperial . 
Este obsequio consiste en una linda corbeta 
perfectamente construida y guarnecida con 
todos sus aparejos y cordajes. 
La embarcación, colocada en un carro de 
forma antigua, elegantemente adornado, ha 
sido presentada al pr íncipe imperial por la t r i -
pulación misma, formada de marineros cuya 
edad y estatura estuviese en a rmon ía con las 
dimensiones del barco Una comparsa de n i -
ños , vestidos con uniformidad, según el traje 
de ordenanza, hijos todos de marineros de 
Riarritz, era lo que figuraba la t r ipulac ión de 
la corbeta F r a t u i a . que es el nombre con que 
se la ha bautizado, y el mismo que se leía 
en los sombreros de los marineros improvisa-
dos. El pr ínc ipe se m o s t r ó muy contento del 
resalo. 
;se hallaba colocado á 30 metros de la c á m a r a 
oscura, y el blanco ó pabellón apénas visible 
á la derecha del humo, se hallaba á G00 mo-
tros del mortero. La curva de la bala en el 
espacio, seña lada de negro, comienza inme-
diatamente sobre el humo, á unos -18 metros 
del mortero, en dirección vertical, y se es-
tiende mas allá de 5 metros del punto de su 
primera apar ic ión. En suma, cuando c o m e n z ó 
la impres ión de la luz, la bala se hallaba á 
diez metros del mortero, y habia casi recor-
rido tres metros cuando cesó la esposicion. 
¿Cuál ha sido la duración de esta esposicion? 
«¡Qué resultado tan estraordinario el haber 
podido fijar sobre el papel fotográfico la i m á g e n 
de una ba'a de cañón hendiendo en los aires! 
¡Qué resultado tan notable también el haber 
obtenido una prueba estereoscópica del misme» 
efecto, y poder, gracias al es tereóscopo, con-
siderar la imágen en relieve de esta bala t o -
mada al salir de la boca del cañón! Se adver-
tirá además , que el esperimenlo de M . Skaifa 
suscita, aunque sin resolverla, una cuest ión 
interesante de balíst ica. 
E S P O R T A C I O N . 
Barca inglesa Princc Charlcy, para Londres. 
2692 picos de abacá en rama, 4930 id. de azúcar 
de Taal, 80 id, de sibucao, 53 id. de concha nácar, 
30 id. de cueros de carabao, 20 id. do pepita du 
Cíttbalonga. 250 ''.ates do carey canluan, 70 id. do 
Id.", 140 eavanes do caraculUos, 410 ci-joncitos do 
! a 500 cigarros de 2.» l iábanos. 204 id. de á 500 
¡id, de 2." cortados y 29 id. de a 5Q0 id, do 5.» 
i liábanos. 
aM. Goldsmith ha descubierto un nuevo 
planeta en la constelación Acuario y á tres 
grados al Este de la estrella Hela, de tercera 
in s^n í tud . que está en el hombro oriental de 
la figura. La posición obtenida aproximativa-
mente el -H de Setiembre por M . Goldsmith, 
á las 10 y 55 minutos, era en ascens ión recta 
de 21 horas, 58 minutos y 42 segundos, y 
la declinación austral de 6 grados, 6 minu-
tos, comparada á la estrella del catálogo de 
Lalande, núm. 42 512. Es el qu incuagés imo-
cuarto planeta del grupo, y el undéc imo des-
cubierto por ¡VI. Goldsmith; lo que coloca á 
este al frente de los descubridores de peque-
ños planetas, pues Mr . Hind, inglés, no ha 
encontrado hasta ahora mas que diez. Este 
planeta, con Nemesis, de M . Laureot, con 
Knrnpa, del mismo M . Goldstmith, y con Ca-
lipso de, M . Luther, es el cuarto que nos ofrece 
este año de 1858, Ha sido observado astro-
nómicamente en el Observatorio imperial de 
Par ís , y en cuanto á su br i l lo es de déc ima 
á undéc ima magn i tud .» 
Fragata inglesa Asaye, para Liverpool. 
3654 pieos de abacá en rama, 1483 id. do si-
¡ bucao, 6495 id, de azúcar do ta Pampanga, 1430 
id. de id. de Taal. 400 id. de id. de Cebú, 175 id. 
de almasiga, 56,000 bejucos para bastones, 129 cá-
vanos de caracolitos, 375 sombreros de Baliuag, 
500 libras de cstambr's^OO ctijoncitos'de á 500 
cigarros de 2,a habanos, 180 id. de á 500 id. do 
2 . ' cortados, 78 id. de á 250 id. de regalía, 96 id. 
do á 125 id. de id, y 520 id. de h 125 id. de im-
periales . 
Desde Marzo del presente a ñ o existe en 
Dresde (Sajorna) una sociedad de amigos con 
el objeto de curar y asistir á los enfermos 
por el método dietético, opon iéndose al uso 
de las medicinas fa rmacéut icas . Según ha 
manifestado en sus escritos el fundador de 
la sociedad, doctor Kabner, ha seguido este 
sistema durante varios años con buen éxi to , 
y desea fundar ademas un hospital dietético 
dedicado á practicar su sistema prudente-
mente, procurando al mismo tiempo inqui r i r 
las falsificaciones de las sustancias alimenticias. 
El Medical Times se subleva irr i tado contra 
la práct ica que existe en las Escuelas vete-
rinarias de Francia, de disecar animales vivos 
para hacer esperiencias a n a t ó m i c a s Tiene m u -
cha razón el per iódico inglés en protestar 
contra esta barbarie francesa; y no baria mal 
tampoco en protestar contra la barbarie inglesa 
del famoso box, que trasforma á los hombres 
en enconadas fieras. En cada pais hay sus 
usos monstruosos. El pretesto es el arte; pero 
el arte tiene otros fines, mucho mas racionales 
y mas nobles. 
Fragata inglesa Oxus, para Batavia. 
353 picos de sibucao, 4800 cajoncitos do a 500 
cigarros de 2.* cortados, 600 id. de a 500 id. do 2.* 
habanos y 30 id, do á 500 id. de 5.'' id. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AIEU. 
«La encina llamada Del Parlamento, que 
existe en el parque de Clipstod, tiene -150 
años de edad. Este parque existía ya antes 
de la conquista, y pertenecía al duque de 
l 'ort land. La encina mas elevada que se ha 
conocido en Inglaterra era propiedad del 
mismo duque, y se la conocía por el Bas tón 
de paseo del duque (walkin stick). Su elevación 
era mayor que la de las torres de la célebre 
abadía de Westminster. La encina mas gruesa 
de Inglaterra es la llamada eallhorpe, en el 
condado de Yorskhire: su circunferencia, me-
dido el tronco por la parte inmediata al suelo, 
es de 78 piés ingleses. La famosa encina de 
Vorksop cubre con sus hojas un espacio de 
cerca de 777 metros cuadrados ó yardas, me-
dida inglesa equivalente á poco mas de la vara 
castellana. De cuantas encinas se han cortado, 
la que ha producido mas á su dueño es la 
de Célenos, en el condado de iVlonmonthshire; 
vendióse el despojo en 200 libras esterlinas, 
ó sean 2,500 francos (9,500 rs ) . y la madera 
en 670 libras esterlinas, ó sean 16,750 francos 
(ÍM^IÜO reales a p r o x i m a d a m e n t e . ) » 
Leemos en los p e r i ó d i c o s de L o n d r e s 
l o s iguiente: 
«Abrió al fin sus puertas el teatro de I l ay -
manket, al cabo de dos meses de vacaciones, 
con una concurrencia numerosa, que pa rec ió 
esperar impaciente aquel suceso. 
Después del drama que estaba anunciado, 
se presentó la sin rival bailarina española . 
«La JNena» haciendo su debut con el baile es-
pañol «La hija del Guadalquivi r ,» y bailó con 
la misma firmeza, y con la misma sal y ele-
gancia que son peculiares á ella sola. Los 
aplausos se redoblaron sin cesar, y mult i tud 
de bouquels cayeron á sus piés. Otros pe r ió -
dicos dicen, á este mismo p ropós i to , que tanto 
la célebre y fascinadora bailarina, como su 
pareja el Sr. Moragas, se escedieron á sí pro-
pios en la ejecución de dicho baile, recibiendo 
una lisonjera ovación. 
ENTRADAS DE ALTA M A R . 
De Ilong-kong, vapor ingles Chusan, de 529 to-
neladas, su capitán G. S. Broocks, en 4 dias do 
navegación, tripulación 97, con 1000 pesos en plata: 
consignado á los Sres. Matía Menchacatorre y Com-
pañia. Trae, la mala de Europa. 
De Chanjay, goleta española Denla, do 230 to-
nelailas, su capitán D. Ilennonegildo G, Barrosa, 
en 12 dias de navegación, tripulación 19, con efec-
tos do China: consignado a D. Vicente Carranceja, 
y de pasageros 13 chinos. Trae algunas cartas. 
S A L I D A DE ALTA M A R . 
Para Batavia, barca holandesa Adelle, su capitán 
D, B, Gaskic, con 13 hombres de tripulación, su 
cargamento parte del que trajo do tránsito. 
ENTRADA DE CABOTAGE, 
Do Taal, pontin núm. 206 Ntra. S r a . de M a -
nuuag (a) Buenaventura, en 5 dias de navegación, 
con 106 tro/.os de molavc, 115 bultos de azúcar, 
8000 rollos do ajos, 10 picos de cebollas y 30 cerdos; 
consignado á Felipe Mausilla Gerónimo, su'patrón 
Juan Manailla. 
VÍGIA DE MANILA. 
La fotografía, dice el Journal de V i t n , se ha 
declarado auxi lar de la justicia. El -H de No-
viembre de H834 se comet ió un crimen en la 
j i l te de Mauperluis, dislrllQ d? R é ü e r s , por 
FOTOGRAFÍA INSTAHTANEA.—En el Mechanic's 
Mauazine describe M. Skaife una felicísima es-
periencia de fotografía ins tantánea en los tér-
minos siguientes: 
«Varios fotógrafos me han preguntado con 
frecuencia cual era la duración de la espo-
sicion de mis pruebas es tereoscópicas á la 
luz, sin que me haya sido posible responderles 
de una manera exacta. Hé aqu í quizás un 
medio para resolver la di í icu ' tad: 
»Os envío una imágen estereoscópica de una 
bala de canon de -15 pu'gidas lanzada en el 
arsenal de Wolwlch la mañana del 28 de Junio, 
y espero que la descripción de esta esperiencia 
y las fórmulas con que se ha calculado el 
tiempo que emplea una bala de canon en re-
correr su trayectoria, podrá servir para fijar 
la durac ión de la impresión luminosa. Cuando 
fué l imada la vista cslcreoscópicaj el morlero 
DIA 14 DE DICIEMBRE DE 1858. 
A las cinco de ayer tardo la atmósfera clara, 
viento y mar calmosos. 
El Corregidor á las cinco y media, viento flojo 
del N, y mar llana. 
Al amanecer de hoy ta atmósfera calimosa, viento 
N. K. (lojo y mar llanu, y en la esploracion un 
vapor inglés entrante acaba de fondear en la barra, 
conductor del correo, la goleta española anunciad» 
que es la nombrada Denla próesima a fondear en. 
la misma, la barca sueca surta cu el ancladero, 
dió lá vela para su destino. 
líl Corregidor á las diez de esta mañana, viento 
flojo del E. y mar llana, se descubren dos barcaa 
entraiitos a 8 millas Oeste, la una es holandesa. 
A tus doco la atmosfera clara, viento N. flojo y 
mar llana. 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS DE AYER. 
HORAS. 
A las 7 do ta m. 
A bis 12 del dia. 
A las 4 de la t. 
TERMOMETRO, 
Reau-
mur. 
Centí-
grado. 
25 
27—05 
22—051 28 
Fahren-
heit. 
80 
84 
85 
o . i: ó 
S 3 
M -5 
76—05 
76—05 
7 5 - 9 5 
MATADERO DE DÜLÜMDAYAN. 
DIA 14 DE DICIEMBRE DE 1858. 
Rete» vacunas. , . G2 
Machos 54) 
. Hembras 8 ' 
Lechónos * ) 
MATADERO DE ARROCEROS. 
Puercos 
1 N 
Total de cabezas. 97 
4 
A V I S O S . 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Compañía P. y O. 
CHÜSAN qae saldrá el jaéves 23 del corrieule 
a las seis de la tarde con destino á lioug-koag, 
remilira esta AdminislracioD la correspon-
dencia para Europa via del Istmo de Snez, 
y la que haya para Cochiochina. En so COQ-
secuencia la reja del franqueo y el buzón de 
esta oficina se hallarán abiertos hasta las 
CÜATPiO en punto de la tarde del espre-
sado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán á las TRES y hasta la misma 
hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público, de orden 
superior, para su conocimiento. 
Manila 4 4 de Diciembre de 
Administrador general interino, 
Martínez. 
. = E l 
Francisco 
La barca española Manolita saldrá el 
juéves 16 del corriente con destino á Hong-
kong y^Macao, según aviso recibido de la 
Capilahía del puerto. 
Manila 14 de Diciembre de 4858.—El 
Administrador general iulerino, Francisco 
Marlinez. 
casa-common 
DE 
F . B A R R E R A . . 
Para hoy miércoles 15 del corriente, de siete á diez 
de la noche, se venderán en almoneda varios efectos 
y muebles, entre ellos una buena colección de libros 
nuevos de varias obras; alhajas da oro; una partida de 
coñac superior; otra id de ginebra M . ; otra id , de ani -
sado ¡ti.; otra i d . de «suardieine de 36; otra id . da 
latas de sardinas; otra id. de aceite de comer refinado; 
otra id. de tirantes de algodón propios para la tropa; 
lámparas y globos; quinqués de sobremesa; carruajes 
y cabal'ps.—Y habiendo diferentes personas que han 
hecho varias proposiciones sobre el caballo alazán de 
raza árabe anunciado en venta, se sacarü también en 
el acto del remate para que sea adjudicada en el mejor 
postor que haya. 1 
Hace una semana se escapó de mi casa un chiquillo 
llamado Felipe, de edad de H a 12 años, cuerpo gordo, 
ojos grandes y redondos, color neyo; llevando consigo 
tres libros. Suplico encarecidamente á la persona á quien 
se presente para servir de criado, como ha llegado á 
mi noticia, conleste á este aviso ó me dé parte, porqué 
el chiquillo vino é Manila con el objeto de «sludiar y 
en efecto estudia hace dos años, y es hijo' de un rico 
comerciante de provincia. 
Aniceto Zalvidea, 3 
En el callejón de Anloague, se ha 
establecido con Superior permiso un nuevo estableci-
miento de.herrar caballos propio del aue suscribe y lo 
avisa al público para los que gustan favorecerle, seguro 
que nada dej .ra que desear á los que le ocupen en el i n -
dicado servicio. Guillermo Resurrección. 6 
HaUáiuíome próximo á finalizar en 
lodo el año entrante ue 69 con la contrata que tengo 
hecho á los Sres.' Benabent hermanos por'la casa y 
camarines que en el dia hacen mi establecimiento de 
carruages y deseando hallar otra que ofrezca mayores 
ventajas, aun cuando reditúe 150 é iOO pesos men-
suales; suplico á los propietarios á quienes su propio 
inierós debe recomendar, se dignen pasar aviso en 
la fábrica americana al que suscribe. 
Guillermo Caris. 7 
n a tng 
D, J o s é S. Lat tey , cronometrista y relojero de 
Londres.—Callo de S. Vicente, casa grande cerca 
de la calle Nueva. 
a 
la casa mira. 4 calle de Palacio una china, de edad de 
11 años, llamada Juiinna, con las señales, ancha de cara, 
color claro, nariz, cinta. Se suplica á la persona que la 
tenga avise en dicha casa, donde se darán las gracias 
6 una buena sraiilicacion. 3 
Se suplica á 1» persona á quien 
lleven á vender un sombrero de jipijapa medio usado, 
estraido á un individuo en la iglesia de Sta. Cruz en 
la madrugada del domingo pi ócsimo pasado, lo detenga 
y dé aviso á la fábrica de árpas, -calle de S. Jacinto 
núm. 2, en donde se le dará una gratificación 6 el 
mas vivo agradecimienlo. 3 
seguros " 
London Oriental Steam Transit Insurance ! 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á tomar ^riesgos 
(cubiertos por poizas abiertas en las Compañías de 
Seguros de Lóndres) por los vapores de la Compañía 
. , , j i I Peninsular y Oriental, por los de la Honorable Com-
, Saiíira el 24 ílel .'pañia de la india y por lodos los vapores de primera 
corriente la fragata inglesa A R A B I A ; admite pasajeros i c'iise 
para los cuales tiene buenas comodidades 
Los que suscriben com-
pran plata al 11 pg por mayor. 
J. M. Toason & O 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, f á b r i c a de jahoneg. 
Hoy se compran onzas á $ U-1 real. 
Se venden á $ 14-4 rs. 
Cambio de monedas* 
Calle de Anloague núm. 3. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Botica de D. JacoboZobeL Año 
M a n i l a . 
! GRAGEAS DE HIERRO REDÜCIDO POR EL niDROGEKO 
talle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel \ DE GÍRÍN'IER-LAMOÜREÜX Y COMPAÑÍA. 
de la Segundad Pública. í Eslas grageas se emplean con buen éxito para todas 
n P T n i T r v c T ? r w í \ n n k ^ fnr \ - ' • i !'as afecciones concernientes á los temperamentos l ia-
UtmiA lUb rüiUbilAl'lLUb por tOdOS ¡ fáticos. como opilaciones, debilidades de estómago, leu-
los procedimientos mas en voga sobre placa icorreas. elc-.etc- „ , • _ , . ' 
rv>^i,'>i:,.„ \ „ . Y • 4 , i „ , „ r Muchos médicos célebres después de haberlas es pe-
metál ica (üagUerreOlipo) papel, Cristal elC. Limentado largoliempo, han reconocido que estas grageas 
Las personas qae deseen retratarse podrán ¡eran muy activas, que obraban tomadas en pequeñas 
enterarse de las,, horas y precios en dicha l ^ n v U ^ ^ casa. .6 
ALQUILER. 
oro men-
cousiitucion débil; contribuyen al restablecimiento da 
las fuerzas agotadas, ya por sangrías ya por hemorra-
gias, ya por leucorreas, dando á la sau^re las cualida-
des que la faltan y que se quieren obtener siempre 
ea el tratamiento de la clorosa. 
Las esperiencias de M. Quevenne, las de M. Bou-
chardat farmacéutico en gefe del Hñiel-Dieu de Paris, 
Para Cádiz, saldrá ¡a fragata clí-
per española R Ü I N A DÜÍ , OCCíiANO el á4 de Diciem-
bre, solo admite 6 ú 8 pasajeros de cámara y carga 
fina fi flete, la despachan Bnstamante y Sobrinos. 
ciembre ó en los primeros dias de Knero la fragata 
Clipper española MARGAK1TA: admite carga fina á 
fletes moderados y pasajeros, para los que tiene esce-
lentes comodidades,—Véanse con su capitán á bordo ó 
ea casa de Smitb. Bell y C * 
i y las ordenadas por la Academia do medicina de Paris, 
sual, una tienda con habitación y bodeaa, propia para \ i u i • J . i„ -„.,,.,,wi,<,„ ,i„ i„„ ' 
poner un establecimiento de comestibles y ¿aldol de Eu-1 han hecho ev.denie a acción reparadora de las pre-
íopa en la calle Nueva núm. 36, inmediato á la nueva i P ^ " ™ ^ fe,rr"fnfl0Sa8S: n roonnnniAn ;ff„a,mont „ 
calle que se está abriendo para el Rosario: si no se a l - i t>rácUcos ' ' f1"?0.3 han reconoddo .gualmente que 
nui l» Viont,-^ i . ^ A: o «A /. A A • su acción se facilitaba por un réaimen alimenticio for-
S t Z „ f . i dar á Ch .n"S.C3rpin- tificante; de modo que recomendamos eficazmente este 
S i . V 1 ? ^ ^ 0 m a r Í Per<: M PREÍLR.LRA 31 régimen durante su uso. 
íneta Jnto ¡Xa qU'era establecimiento que no 1)espues dej reSiableciraiento de la salud es indispen-
C-L i • • I ' i • r -t •  i • • • sable continuar su empleo durante algún tiempo para e\ n J ^ T r T L oX n qU 3 3 Pr'eCl0 convencional evitar las recaídas, y diminuyendo ¡radualmente las el uso del patio, caballerizas y zaguán propios para 
poner carruages de alquiler. 3 
Smith, Bell v G.a 
en breve la fragata inglesa M - \ « W O K A ; recibe carga 
para ambos pantos, la despachan 
Smith; Bell y C.» 
Para Hong-kong y Wampoa, la fra-
gata dinamarquesa A ü b L ü , saldrá deütro de 12 á 14 
dias; admite carga á flete. 
Schwabe y C.a 2 
y la des-
semana el nuevo bergóntin GbNERAL N O R Z A R A T ; 
admite carga á flete y pasajeros para los que tiene 
imiy buenas comodidades, y para su ajuste podrán en-
tenderse con el que suscribe ó con su capitán á bordo. 
Antonio I- ' . Ca.-al. 9 
Para Cagayan, la goleta 
saldrá el juéves: acimite enrga y, pasajeros 
pacha J. j . de Inchausti.' 
Para Capiz y Cebó, saldrá en toda 
esta semana la goleta STO. DOMINGO; admite carga 
& flete y pasajeros, la despacha su arráez 
Juan Nepomnceno. 9 
puntos, y lo despacha 
Hong-kong 
Shangháíe 
Madras 
Bombay 
Calculla 
El interés en las pólizas está asignado á la Comp. 
P. y O. con el objelo de quesea ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pue-
den entenderse 
En Manila con Matia, Menchacatorre y C Agentes de 
la Comp, P. y O. 
» Singapore coa H . J. Marshall en a oficina de la 
i d . id . id. 
Max. Fischer id . i d . id , 
E. Warden i d . i d . id . 
R. Frank id. id . id. 
John Ritchie id. id . id. 
í Sres. May, Pickford y C. i d . id. id . 
(.Capitán J. H . Tronson. i d . i d . id . 
James, Hartley <*t: C.0 
Londres 16 Octubre 1857. Agentes. 
DE ENSEÑANZA PUIMARIA ELEMENTAL AMPLIADA 
I Establecido con la Ucencia necesaria del Gobierno 
Superior de estas Islas. 
ARTICULOS miiNCIPALES DE SÜ KEGLAMEiSrO. 
Se admitirán solamente alumnos internos hasta el 
número de SO, con tal que no sean mayores de 12 ni 
menores de 8 años de edad. 
Las materias de instrucción y de que Serán exami-
nados los alumnos una vez al año, son las siguientes: 
1 a Principios de religión y moral. 
2.a Lectura. ' 
3 a Kscriiura variada y de adorno. 
4.a Aritmética, en toda su eslension. 
6 a Nociones de Algebra y Geometría. 
6. a Elementos de Gramática castellana. 
7. a Nociones' de Geografía. 
8. a Nociones de Historia, y sobre todo de la de España. 
^ t-eran dias de salidas general desde la víspera de 
Natividad hasta el 1 0 de Enero, ambos inclusive: 
desde el domingo de quinquagésima hasta el miérco-
i S ü i A el lunes próesimo; admite carga y pa- i les c'e cen'za inclusive, desde el sábado sanio hasta 
y lo despacha á bordo su capitán ° 1 ' | el mártes de pascua también inclusive: los tres dias 
José Perelld. 
COMPRAS Y VENTAS. 
dosis. 
Estas grageas deben tomarse siempre al principio de 
las comidas principales. 
Dósis: se tornan de dos á ocho por dia, gradualmente 
aumentando dos gradeas cada dos dias. 
m 
Calle Red de Manila. 
En dicho almacén hay de venta latas de ave y todas 
clases: cajitas de gallel^i de soda arururo; id. de fideos 
de cuarto arroba; elegantes tarros de dulce en su jugo-
jamones y salchichón; manteca de Flandes buenos; 
quesos de Flandes; aceitunas gordales; garbanzos y 
abichuelas; botellitas de gotas amargas; cerveza blanca; 
licores de todas clases; coñac del águila; vinos de todas 
clases y en toda clase de vasijas que lo quiera el 
consumidor. 3 
En ¡a fábrica americana de car-
ruages en ¿to. Cristo, se venden. 
1 carruage con pescante en . . . . J 280 
1 i d , con banquilí) ambos de poco uso. . . 300 
Caris 5 
Barraca nt lm. 4. 
Hay de venta 
Vinos de Jerez muy superiores, 
» Burdeos 
> • finos. , , 
» Hermitage. 
» Champagne. 
Ginebra de Hollañda ea cajas de H botellas. 
Cognac superior. 
Agenjos. 
Latas de carne, aves, pescado y leaumbres. 
saldrá en toda la presente semana el bergantín fo le ta 
S T A . LUCIA (a) GEMELO; recibe carga para ambos 
Pablo García. 2 
MARIA el 16 del actual. Pablo Garda 
„ „ ^v-.^ ^ J V Í Í ) ous . -
drá muy pronto el bergantin español UAROCANO , des-
pachado por Ramón G, Calderón 2 
•Vedad el b6i>caiitin-Soleia C O N S O L A C I O N ; admite carga 
a flete, lo de-pachi José M. Basa. S 
lugre JE US   
sajeros y 
de pascua de pentecóstes, los dias de SS. MM. y de 
S. A. R. Srma. y particular para cada alumno los de 
sus padres ó encargados y el suyo propio y dos domin-
gos ó dias festivos de cada mes 
„ . El precio de la pensión de tos alumnos será el de 
' ^ femnSUlar y Oriental. |14 m 9Ím mensuales, que se pagarán constantemente 
^ E ! vapóre le la Compañía P. v O. CRUSAN por-una me,!sua!¡tiad anticipada. 
¿•.irwton W . I J A , . „ n 1 i ^ cualquier'aiurano saliere del Colegio por unos dias 
Capiian BIOORS , Saldrá para l iOQg-kODg COüj adeudará su pensión por entero, si fuere por larga 
Ja mala el j ú é v e s '23 del Corriente á las SeiS i ^'".porada, como desdo un mes adelante, ya por va-
de Ift tarde " ¡ cac'ones' ya Por olra causa cualquiera, adeudará la 
r ' ! mitad de su pensión, 
LOS Cargadores Se Servirán teoer presente i Además,, por lecciones que se darán por separado á 
que DO ge rec ib i rá á bordo Car!?a a l a , ^ 1'os alumnos que gusten, así de latin, como de inglés y 
1^^ 1 A - nr* i . . francés, pagarán una sobre-peusion mensual por cada 
d e s p u é s del d ía 22 fjUe |03 COnOCimientOS una de estas asignaturas. 
Se admitirán también alumnos estarnos, pero do la 
clase de indígenas solamente, de los cuales hay también 
departamento separado, así para la enseñanza primaria 
eemeutal, como de latín, y bajo distinto pago que el 
marcado para los otros alumnos arriba" dichos. 
Como actos religiosos se practicarán en el Colegio 
diariamente aquallos á que todo cristiano está obligado; 
y se confesarán además los alumnos cada dos meses 
á lo meaos, y comulgarán los que. tuviereu licencia 
para ello y se hallaren dispuestos. 
Deberán los alumnos traer al esiablecimiento, para su 
deberán presentarse á la firma el citado dia 
22 ó antes. 
Siendo indispensable saber el cmtenido, 
valor , peso y medición de los efectos que 
se embarcan para fijar el flete, los carda-
dores se evitarán molestias, y se aberrarán 
tiempo con llenar todos estos requisitos al 
estender los cococimienlos según esta preve-
•nirln an loo „ i i > uso ulia cuchara de plata y los muebles generales de 
BIÜO CU las Condiciones de laS tanf«S. dormitorio, todos con la marca correspondente, así como 
ÍNO SO recibirá a bordo n i t lnUQ bullO QUe lambieii los libros que necesiten. Y para que no haya, 
BO lleve dislintameute marcado el minto de !Nsualda(| e" l * roP! esler!ór:' así mismo 
_„ ., . . " , -UVJ^ puuvu uo traer una levita da paño, casimir ó mermo negro, un 
pañuelo negro de seda para el cuello, un sombrero ne-
gro,, y lo demás del vestido todo blanco. 
Por alimentos se dará á los dichos, para desayuno 
té con leche: al medio dia sopa variada, cocido, dos 
principios, potaje y postres y un guisado y postre para 
cena: sirviendo pan y arroz ó morisqueta á gusto de 
los de la mesa en la comida, y pan y bizcochos en 
el desayuno; como también una taza de sopa con pao 
á las diez de la mañana y chocolate por la tarde. 
Serán los alumnos asistidos en el establecimiento, 
bien que por cuenta de los padres, en caso de indis-
posición leve; pero si les ocurriese alguna enfermedad 
grave ó contagiosa, se dará cuenta á aquellos ó á sus 
encargados, para que los retiren á sus casas. 
Los alumnos forasteros deberán tener en Manila per-
sonas recomendadas por sus respectivas familias y au-
torizadas para hacer sus veces en cualquier evento. 
í-eici por cuenta del Instituto el suministro de papel, 
tinla y plumas, para todos los alumnos que asistan á 
las clases de caligrafia. 
El Director podrá hacer ea este Reglamento las re-
esperiencia le aconsejare en bien y u t i -
suraameate arreslídos corapara í ios! ' "^ es\aí',e^Ii,enl0- n. . , . , 
eOü lOS adUOleS de pbzá! ( _.Sta. Cruz, b b d e l Romero 10 de Diciembre dti 1858 . -
su destino. 
Matia, Menchacalorre y C.a 
Agentes. 
Bioondo 15 Diciembre i 858. 
D E RAMIREZ Y GIRAUDIER. 
En este eslablecimienio, único de su clase 
en qae los dueños son t ambién directores, 
se reciben á moderada utilidad toda clase de 
encargos de trabajos de imprenta ó l i tografía, 
garantizando una esmerada ejecución; se 
•vende papel cata lán de las clases superior 
y medianas para oficios, y hay también un 
esceleute surtido del de carias, planos y d i -
bujo, plumas, sobres, tinta etc. ele. todo á j f o m U s ' q u e 
precios 
El profesor director, Jo ;é M, (ie IOÍ Reyes, 
5 Ibínos; ii ps.; Diccionario geugralico estadístico his-
tórico de las Is as Filipinas por Fr. Manuel Buceta y 
Fr. Felipe Bravo, 2 tomos * 4 ps. 
Se Vtíndmi en esta imprenta. 
E l antiguo esiablecimiento en el 
murallon Villa Ue Chi.olana y el nuevo almacén de la 
Union en el sillo de Baratillo, junto al cuartel del 
núm. 6, hay de venia los efectos siguientes: 
Diferentes latas alimenticias. 
Id. de id de sardinas. 
Id. de galletilas con mantequilla de Europa. 
Frascos de fruías diferentes en su jugo. 
Id . de aceitunas gordales id. en cuñetes . 
Encurtidus de lodas clases de Europa. 
Fideos de todas clases. 
Garllanzos muy tiernos de Castilla. 
Abichuelas gallegas 
Avellanas frescas y buenas. 
Almendras desmoudadas. 
Eimenton dulce. 
Aceitunas partidas al estilo' y uso serrano, 
. Mantequilla muy superior. 
Jamones de China. 
Hicos quesos de bola. 
Latas de chorizos estremeños. 
I d . de id, dé morcillas. 
Gajilas de jabón de Europa. 
BEVIDAS. 
Vino tinto superior por botellas y damajuanas. 
Id jerez amoutilíado por id . de id . 
I d . vino moscatel id . de id . 
Id jerez corriente id, de i d . 
Id , id . duro y añejo. 
Marrasquino muy superior. 
Champaña id id. 
Cerveza blanca muy buena. 
I d . de id, de la negra por docenas y barriles. 
Vino del FJiin. 
Id . Burdeos. 
Aceite de olivo por botellas y botijos de 1/% arroba. 
Anisado superior de Mallorca en grande abundancia. 
I d . de id. del corriente, id. de id. para el indígena. 
Ginebra por frascos y por cajas. 
Coñac del águila por botellas y cajas do una docena. 
I d , do id . del corriente muy superior da la marca 
Boier. 
Vinagre de yema superior. 
Wisguig aguardiente inglés con 26.° 
Vino manzanilla superior. 
Licores de Sevilla y del Puerto y de Cádiz. 
También hay en dicho establecimiento Villa de Chi-
clana leña en rajas y aguada para los buques. _ 
Todos e^tos artíi'iilos se darán á un precio módico 3 
E l Regimiento de Caballería Lan-
ceros de Luzon, vende con au tomac ión superior una 
banca de aguada, el que desée comprarla podrá avis-
tarse con el oficial comisionado que suscribe en el 
cuartel de Misic Anselmo Pineda. 2 
CALLE DE CABILDO NUM. 4. 
Recibido úl t imamente los efectos siguientes: 
Moscatel superior, id. Jerez 1.% id. de 2.a, vino 
' t i n to superior, id . de Málaga, id . de manzanilla, id. 
pajarete, id. San Julián Medoc, id. champaña, cerveza, 
anisado de Mallorca, id corriente, aguardiente de 36°, 
aceite de Olivo refinado en botellas grandes, id. ea 
botijas sin id . , ginebra, vinagre, salchichón á 10 rs, 
libra, pimiento molido de España^mantequil la stipe-
' rior, garbanzos buenos y gordos, jamones de China 
' y otros, fideos por libras y arrobas, acharas de varias 
clases, naipes de una hoja, velas de esperma, pasas, 
moscateles á 12' / j rs. libra, latas de chorizos, mor-
cillas, sardinas, perdiz, pabo, olla á la española, y 
otras varias clases de pescado y carne, queso de bola, 
licores de varias clases, y coñac superior del Aguila. 
Todo se despacha á precios arreglados. 
NOTA. Se venden dos sillas de montar uu poca 
usadas, también hay en dicho establecimiento cafó y 
chá á todas horas. ^ 
Se vende una casa de tabla, pie-
dra y ñipa, con un martillo de teja y algive, una cua-
dra de ocho caballos y una huerta grande, sita en lá 
calle Real del pueblo de Sta. Ana en precio cómodo. 
Dará razón de ella el que suscribe que habita en la 
nvisma, Mariano Grisóstomo José. 2 
DE EUROPA. , 
Escolla, fábrica de jabón. 
Sordinas en laias y otras. 
Aceitunas gordales superiores. 
Aceite de olivo en botijas. 
Id . en lata refinado. 
Garbanzos muy tiernos. 
Habichuelas superiores, 
Lentejas id. 
Caja de dulce muy bueno. 
Anisado superior en damajuanas. 
Vinos de lodas clases embotellados en España, en 
damajuanas y barriles. 
Jerez, moscatel, málaga, Valdepeña, tinto, manza-
nilla y otros. 
Jamones de Europa y de China. 
Por último un surtido completo de todos comestibles 
á precios muy arreglados. 
de la nueva cordelería de Guadalupe. 
Las vende muy buenas y por mayor el que suscribe 
propietario de dicha fábrica en su casa contigua á la 
igle.-da de S, Mimiel. José B. Rosas. : 
En la calle de Anloagne núm. 47, 
se venden por lotes grandes y pequeños cognacs, vinos 
de Burdeos, latas de todas clames, etc., á precios muy 
bajos. 
En el barrio ()e Santiago en Paco, 
se vendo un pescado bacoco de carfuu de 3 varas de 
largo con sus adornos y bigote, correspondiente y pro-
pio para las noches Fascales, y para su ajuste pueden 
verse con el que suscribe Simen Flores. 1 
a? 
de lodos lítniuüos. femub, Dell y C* 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramiroz y Giraudier, Kditorea 
responsables. 
Calle del Rosario. 
Cacao superior ganta 12 rs., jamones de China de 
primera 17 rs.. y do segunda 2 ps., Ifido en plata. ^ 1 
Se vende un carruage de la fábrica 
de Caris, un tres por ciento, una pareja hermosa da 
bavos otra de pintos y olra de castaños, además guar-
niciones del pais y de Europa en la calle del Carenero 
contiaua á la del Sr. Peele Hubbel 1 
Se vende un carruage con ban-
quito, por seis onzas de oro, calle Real de Manila 
núm. 14. i i ^ i 
Se vende la casa núm. 3 calle de 
Magallanes dará razón de su precio en la Escolta nú-
mero 34 f J 
En la calle nueva casa frente a las 
posesiones de columnas se halla de venta uu caballo 
de grande alzada con su montura por la cantidad de 
cuatro onzas. i 
En la calle del Sto. Niño de la 
Barraca núm. 19 ie vende un carruage nuevo de 
tod" lujo con perfiles de plata. 1 
Un elegante carruage-berlina nuevo 
con pescante de tumba, banquito y adornos do plata 
se vende ó se cambia por otro de menos lujo. Ln el 
1 almacén da papel de la calle Real esquina á la de 
Cabildo darán razón. 1 
